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ΕΠΙΑΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΖΟΤΟΥΧΟΥΣ ΟΥΣΙΑΣ 
EN TQ ΣΙΤΗΡΕΣΙΠ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΟΣΕΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΟΤΟΚΟΥΣ ΟΡΝΙΘΑΣ * 
' Υ π ό 
Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - Π. ΚΑΛΑ Ι'ΣΑΚΗ 
Ή σχέσις μετυιξύ ενεργειακού περιεχομένου του σιτηρεσ[ου και τών 
αζωτούχων ουσιών αύτοϋ (σχέσις Ε : Α), αποτελεί δια τα πτηνά παράγοντα 
έπηρεάζοντα την κατανάλωσιν της τροφής (1), διότι, επί σταθερά σχέσει 
Ε : Α, εν και το αυτό σιτηρέσιον δΰναται να καταρτισθή εις διαφόρους 
στάθμας ενεργείας και αζωτούχων ουσιών και συνεπώς να χαρακτηρίζηται 
εκάστοτε υπό διαφόρου περιεκτικότητος ώς προς τους δυο τούτους παρά­
γοντας, οι όποΐοι ώς γνωστόν επηρεάζουσι την κατανάλωσιν της τροφής (2). 
Έ ν τούτοις ή σχέσις Ε : Α δΰναται και πρέπει κατά τα σήμερον δε­
κτά, να μεταβάληται και αναλόγως της στάθμης ωοτοκίας τοΰ σμήνους (3). 
Ή έννοια τούτου, περί τοΰ οποίου και ήμεις εχομεν υποδείξει (4) καθορί-
σαντες μάλιστα πειραματικώς τα αυτά ακριβώς δρια επιτρεπτής κυμάνσεως 
της σχέσεως ταύτης, ατινα σήμερον συνιστώνται (Β), είναι δτι αυξανομένης 
της ωοτοκίας, αί εις όλικας αζωτούχους ουσίας άνάγκαι τών ορνίθων δεν 
αυξάνονται αναλογικώς προς τάς εις ενέργειαν τοιαύτας, δι' δ και επί μεν 
υψηλή ωοτοκία (90 °/0) απαιτείται δπως ή σχέσις Ε : Α εϊναι στενή (170:1), 
επί δε χαμηλή τοιαύτη (50 °/0) ευρεία (200: 1). 
Εις προηγουμένην εργασίαν μας (2) τ'ιρευνήθη ή επίδρασις, την οποίαν 
άσκοΰσιν επί της καταναλώσεως της τροφής πρωτοετών ώοτόκων ορνίθων 
φυλής Leghorn ή στάι^μη τής ωοτοκίας τών ορνίθων, το ένεργειακόν πε-
ριεχόμενον τοΰ σιτηρεσίου και ή περιεκτικότης αΰτοΰ εις ινώδεις ουσίας, 
δταν ή τιμή τής σχέσεως Ε : Α εν τφ σιτηρεσίω άνέρχηται είς 170 :1 , 
δηλαδή δταν αΰτη είναι ή στενωτέρα συνιστώμενη εν τη πράξει. Εις την 
παροΰσαν εργασίαν εξετάζομεν εν τω πλαισίω τών αυτών πειραματισμών 
την επί τής καταναλώσεα>ς επίδρασιν τών αυτών παραγόντων, αλλ' υπό σχέ-
σιν Ε : Α = 200 : 1, δηλαδή τήν εύρυτέραν συνιστωμένην εν τή πράξει, ώς 
και τήν επίδρασιν τής μεταβολής τής τιμής τής σχέσεως ταύτης επί τής 
καταναλώσεως τής τροφής. 
Προς τοΰτο διερευνώνται τα αποτελέσματα εκ τής χρησιμοποιήσεως 
* 'Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 10/2/1964. 
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11 σιτηρεσίων άπλ,ής διατροφής, ομοίων κατά την σΰνθεσιν και τον δγκον 
(0,67 — 0,71 cc/γρ δια της μεθόδου τη; ληκύθου), τα βασικά στοιχεία των 
οποίων, δ αριθμός των πειραματόζωων εις τα όποια έ'καστον εχορηγήθη, 
ως και ή διάρκεια της χορηγήσεως τούτων εις ημέρας δίδονται ε'ις τον υπ* 
άρι·θ. 1 πίνακα. 









































































































































* Έπανελήφθη προς έπιβεβαίωσιν. 
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
α) Έξάρτησις της καταναλώσεως (ψ) εκ της ωοτοκίας (ω) ύπο 
σχεσιν Ε : Α = 200:1 . Ή στατιστική επεξεργασία των πειραματικών 
στοιχείο)ν επί της καταναλώσεως τών διαφόρων σιτηρεσίων δεικνύει δτι ή 
αΰξησις της ωοτοκίας προκαλεί αΰξησιν της καταναλώσεως της τροφής. 
"Οντως εις δλας τας περιπτώσεις υφίσταται στατιστικώς εξησφαλισμένος 
συσχετισμός μεταξύ τών δυο τούτων ιδιοτήτων, ομοίως δε εξησφαλισμένοι 
είναι οί συντελεσταί τών ύπολογισθεισών εξισώσεων παλινδρομήσεως (διαγρ. 
1 και πίναξ 2). 
Ή στατιστική αντιπαραβολή τών εξισώσεων τούτων προς τάς τοιαύτας 
σιτηρεσίων σχέσεως Ε : Α = 170:1 δεικνύει οτι αί μεταξύ τών συντελε­
στών παλινδρομήσεως τών ευθειών ομοειδών σιτηρεσίων διαφοραι είναι 
στατιστικώς άνεξασφάλιστοι, του το δε σημαίνει δτι αι εύθεΐαι τών ομοειδών 
σιτηρεσίων, παρά τάς φαινομένας διαφοράς, βαίνουσιν εν τη πραγματικό-
τητι παραλλήλως και συνεπώς δτι εις τα ομοειδή σιτηρέσια ή ωοτοκία επι­
δρά ομοίως επι τής καταναλώσεως, άδιαφόρως της τιμής τής σχέσεως Ε : Α 
(βλ. σιτηρέσια Δ και Σ, 6 και Ε, Κ — Η — 4 εις διαγρ. 1 και πίν. 2). Έ ν 
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τούτοις εξαίρεσιν εν προκείμενο) άποιελοΰσι τα ομοειδή σιτηρέσια 9 και Ζ, 
εις τα όποια ή διαφορά τών συντελεστών παλινδρομήσεως είναι στατιστι­
κώς λίαν εξησφαλισμένη (Ρ=0,1°/
ο
) και ϊσως τα τοιαΰτα Φ και Θ, εϊς τα 
όποια ή διαφορά είναι μεν άνεξασψάλιστος πλην δμως δια Ρ=10 0 /ο . 













Ε : Α = 170: 1 
















Ε : Α = 200 : 1 


























β) Έπίδρασις τοΰ ενεργειακού περιεχομένου (Ε) επί της κατα­
ναλώσεως (ψ) ύπο σχέσιν Ε : Α = 200: 1. Εις την πρώτην σειράν τών 
πειραμάτων μας (2), επί σιτηρεσίων σχέσεως' Κ : Α = 170 : 1, ή έπίδρασις τοΰ 
ενεργειακού περιεχομένου επί της καταναλο)σεο)ς της τροφής ήρευνήθη δια 
σιτηρεσίων κλιμακουμένων εντός έκαστης στάθμης ινωδών ουσιών από ενερ­
γειακής στάθμης 2 000 χθΜΕ/χγρ. μέχρι τοιαύτης 2.850 χθΜΕ/χγρ. 
'Επειδή εις την παροΰσαν σειράν πειραμάτων τα σιτηρέσια άνι'ικουσιν εις 
δυο στάθμας ενεργείας (2450 χθΜΕ/χγρ. καί 2850 χθΜΕ/χγρ.), αί προκΰ-
ψασαι εξισώσεις δεν θα ήσαν προφανώς απολύτως συγκρίσιμοι προς τάς 
τοΰ προηγουμένου πειραμαπσμοΰ, δια τοΰτο δε προέβημεν εις τον εκ νέου 
ύπολογισμύν τών τελευταίοον επί τή βάσει τών δεδομένο)ν σιτηρεσίων ενερ­
γειακού περιεχομένου μόνον 2450 καί 2850 χθΜΕ/χγρ. 'Ωσαύτως εις τον 
προηγοΰμενον πειραματισμόν δεν ειχεν ερευνηθή ή μεταβολή τής κατανα­
λώσεως συναρτήσει τοΰ ενεργειακοΰ περιεχομένου τοΰ σιτηρεσίου υπό στά-
θμην ινωδών ουσιών μικροτέραν τών 7 °/0, ήδη δμως, δια λόγους αντιπα­
ραβολής, ύπελογίσαμεν καί τήν έξίσωσιν τών σιτηρεσίων τούτων. Οΰτω ή 
επίδρασις τοΰ ενεργειακού περιεχομένου τοΰ σιτηρεσίου επί τής καταναλώ­
σεως ερευνάται δια τών εξής σιτηρεσίων : 
Ε καί Η ( Ε : Α = 2 0 0 : 1 Κ = 7 fc/0) 
6 καί 4 ( Ε : Α = 1 7 0 : 1 Κ = 7 »/„) 
Δ καί Θ ( Ε : Α = 2 0 0 : 1 Κ = 4°/0) 
Σ και Φ ( Ε : Α = 1 7 0 : 1 Κ = 3,5—5,5 »/„) 
Ή στατιστική επεξεργασία τών στοιχείων τής καταναλώσεως τών σιτη-
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ρεσίων τούτων δι' ώοτοκίαν 60 °/0 δίδει τάς εν τφ πίνακι 3 άναφερομέ-
νας εξισώσεις, με τήν παρατηρησιν δτι ή διαφορά τών συντελεστών παλιν­
δρομήσεως των εξισώσεων της στάθμης ινωδών ουσιών 3,5—5,5°/0 είναι 
στατιστικώς άνεξασφάλιστος. 
Π Ι Ν Α Ξ 3 
Ε : Α 1-
170: 1 
200: 1 
' Ι ν ώ δ ε ι ς ο ύ σ ί α ι (Κ) 
3,5 - 5,5 ο/0 
ψ = 239,1-0,0468 Ε 
ψ = 246,1 — 0,0463 Ε 
7 °/ο 
ψ = 204,1 — 0,030 Ε 
ψ = 173,1—0,019 Ε 
Ώς αϊ εξισώσεις αΰται δεικνυουσιν, αυξανομένης της ενεργειακής στά­
θμης του σιτηρεσίου κατά 100 χθΜΕ/χγρ., ή κατανάλωσις μειοϋται και δη 
εις μεν τα χαμηλής περιεκτικότητος εις ινοίδεις ουσίας σιτηρέσια κατά 
4—5 γρ. περίπου άδιαφόρως τής σχέσεως Ε : Α, εις δέ τα μέσης περιεκτι­
κότητος (7 °/0) τοιαύτα κατά 2 περίπου γραμμάρια δταν ή σχέσις εχη τιμήν 
200 : 1 και κατά 3 γραμμάρια όταν αΰτη είναι 170: 1. 
γ) Έπίδρασις τών ινωδών ουσιών (Κ) επί τής καταναλώσεως 
Οψ) ύπο σχέσιν Ε : Α = 200 : 1. Ή επίδρασις αΰτη ήρευνήθη μεταξύ 
τών σιτηρεσίων : 
Σ
 _
 6 _ 9 (Ε = 2450 χθΜΕ/χγρ.) 1 F . Α _ 1 7 0 . ι 
Φ — 4 (Ε = 2850 χθΜΕ/χγρ.) Ι Ά ' Ά ~ U(J ' 1 
Δ - Ε - Ζ (Ε = 2450 χθΜΕ/χγβ·) 1
 F . Α _ ο 0 0 · 1 
Θ — Η (Ε = 2850 χθΜΕ/χγρ.) ί * ' Ά ~~ Δυυ ' 
ή δέ στατιστική επεξεργασία τών δεδομένων τής πραγματοποιηθείσης κατα­
ναλώσεως είς στάθμην ωοτοκίας 60 °/0 έδωσε τάς εις τον πίνακα 4 αναφε-
ρομένας εξισώσεις, είς τάς οποίας ψ = ή κατανάλωσις τής τροφής εϊς 
γραμμάρια ημερησίως και Κ = ή περιεκτικότης του σιτηρεσίου είς ινώδεις 
ουσίας επί τοις °/
β
. 





Σ Χ Ε Σ Ι 
170: 1 
ψ = 116,0+ 1,08 Κ 
ψ = 94,3 + 3,55 Κ 
Σ Ε : Α 
200 : 1 
ψ = 140,0—1,95 Κ 
ψ = 125,4 — 1,12 Κ 
Ή αντιπαραβολή τών εξισώσεων τούτων και τών γραφικών παραστά­
σεων αυτών (βλ. διαγρ. 2) δεικνύει δτι, αυξανομένων τών Ινωδών ουσιών 
του σιτηρεσίου, ή κατανάλωσις τών μεν σιτηρεσίων σχέσεως Ε : Α = 1 7 0 : 1 
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αυξάνεται, εκείνων δε πχέσεως Ε : Α = 200 : 1 μειοΰται κ«ι μάλιστα δτι, 
αυξανομένου του ενεργειακού περιεχομένου τοΰ σιτηρεσίου, ή επίδρασις τών 
ινωδών ουσιών καθίσταται θετικωτέρα (συγκρ. συντελεστάς παλινδρομή­
σεως ει 'θειων όμοιας σχέσεως Ε : Α εις πίνακα 4). Συνεπεία τούτου, εις 
χαμηλήν στάθμην ινωδών ουσιών ή κατανάλωσις τών σιτηρεσίων σχέσεως 
Ε : Α = 2 0 0 : 1, είναι μεγαλύτερα εκείνων σχέαείος 1 7 0 : i (βλ. πίνακα 5 
Δ > Σ και Θ > Φ ) , εις μετρίαν τοιαΰτην ( Κ = 7 % ) °^ν υφίστανται στατιστι­
κώς εξησφαλισμέναι διάφορα! εις την κατανάλοοσιν (βλ. πιν. δ Ε = 6 κα ι 
Η = 4), εις δε τοιαυιην 10 °/0 διαπιστούται εκ νέου στατιστικώς εξησφα­
λισμέναι διαφοραι εις την κατανάλωσιν, πλην δμως υψηλότερα τυγχάνει ή 
κατανάλωσις τών σιτηρεσίων σχέσεως 1 7 0 : 1 (βλ. πιν. 5 δτι 9 > Ζ ) . Αι δια­
πιστώσεις οΰται ισχυουσι δι ' άμφοτέρας τας εξετασθ-είσας ενεργειακός 
στάθμας. 
Π Ι Ν Α Ξ 5 
Στατιστική έξασφάλισις δια(ρορών καταναλοίσεως της τροφής εις στάθμην 
ωοτοκίας 60 °/0 δια της πολλαπλής δοκιμής t (Ρ = 5°/0) 
Σιτηρέσιον ι Φ Η 4 Κ Θ Ζ Σ Ε 6 9 Δ 
ψ | 103,5 117,2 118,8 119,6 120,6 121,0 124,4 126,0 128,8 130,3 132,7 
Οί δια γραμμής ε\οΰμενοι αριθμητικοί μέσοι δεν εμφανίζουσι στατι­
στικώς εξησφαλισμένας διαορορας προς αλλήλους δια Ρ==5°/ο· 
2. Δ Ι Ε Ρ Ε Υ Ν Η Σ Ι Σ 
Έ κ τών προηγουμένων λεχθέντων προκΰπτουσι τρία συμπερα'σματα 
και δη δτι : 
1) Αυξανομένης της ωοτοκίας αυξάνεται ή κατανάλωσις της τροφής 
άδιαφόρως της τιμής της σχέσεως Ε : Α, δηλαδή δτι ή ωοτοκία επιδρά ίσο-
τίμως επί της καταναλώσεως ομοειδών σιτηρεσίων εντός εύρους τιμών σχέ­
σεως Ε : Α = 170 — 200 : 1 και ίσως 230 : 1. 'Ασφαλή έξαίρεσιν εν προ­
κειμένω αποτελεί το σχέσεως Ε : Α = 200 : 1 ναι περιεκτικότητος εις ινώ­
δεις ουσίας 10°/0 σιτηρέσιον Ζ, το όποιον αυξανομένης της ωοτοκίας κατα­
ναλίσκεται εις ρυθμον μεγαλΰτερον τών λοιπών. 
2) Αυξανομένου τοΰ ενεργειακού περιεχομένου τοΰ σιτηρεσίου ή κατα-
νάλωσις μειοΰται άδιαφορως της τ ι μ ή : της σχέσεως Ε : Α, πλην δμως το 
μέγεθος της μειώσεως ταύτης είναι αντιστρόφως άνάλογον τής περιεκτικό­
τητος τοΰ σιτηρεσίου εις ινώδεις ουσίας και 
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3) Αυξανομένων τών ινωδών ουσιών του σιτηρεσίου ή κατανάλωσις 
επί μεν σχέσει Ε : Α = 1 7 0 : 1 αυξάνεται επί δε τοιαύτη 200: Ι μειοΰται· 
Έ ν τούτοις θα πρέπει vu σηιιειωθή δτι οι πειραματισμοί επρογραμμα-
τίσθησαν με βάσιν την σταθεραν κλιμάκωσιν τών σιτηρεσίων ώς προς το 
ενεργειακον περιεχόμενον αυτών και δτι ή εΰρυνσις της σχέσεως Ε : Α από 
170 : 1 εις 200 : 1 και ενίοτε περαιτέρω μόνον δια μειώσεως τών αζωτού­
χων ουσιών ήτο δυνατή. Συνεπεία τούτου, δυο διαφόρου σχέσεως Ε : Α, 
αλλ
5
 ίσης περιεκτικότητος εις ινώδεις ουσίας σιτηρέσια εκ τών χρησιμοποιη­
θέντων εις τα πειράματα τοιοΰτοον (βλ. πιν. 1), δύνανται να διαφέρωσΐ 
προς άλληλα είτε κατά το ένεργειακον περιεχόμενον, είτε κατά την περιε­
κτικότητα αυτών εις αζωτούχους ουσίας, εϊτε τέλος προς αμφότερους τους 
παράγοντας τούτους. Έ ν τοιαύτη δμως περιπτώσει παρέχεται ή ευχέρεια 
δχι μόνον της μελέτης της επιδράσεως της σχέσεως Ε : Α επί τη; κατανα­
λώσεως της τροφής, δταν ή εΰρυνσις επιτυγχάνεται δι' αυξήσεως τοΰ ενερ­
γειακού περιεχομένου τοϋ σιτηρεσίου ή μειώσεως τών αζωτούχων ουσιών 
αΰτοΰ, άλλα και της διερευνήσεως τών λόγων δι' ών ώρισμένα σιτηρέσια 
σχέσεως Ε : Α = 200 : 1 συμπεριφέρονται διαφόρως τών ομοειδών τοιού­
των σχέσεως Ε : Α = 170 : 1. 
α) Εΰρυνσις της σχέσεως Ε : Α δι' αυξήσεως τοΰ ενεργειακού 
περιεχομένου (Ε) τοΰ σιτηρεσίου : CH περίπταισις αΰτη ήρευνήθη δια 
συγκρίσεως τών σιτηρεσίων Σ : Θ, 6 : Η και Ε : Κ, αϊ δε εξισώσεις της 
καταναλώσεως αυτών υπό ώοτοκίαν 60 °/0 εχουσιν ου τω (βλ. και διαγρ. 3)· 
Σ : Θ ψ = 144,3 - 0,117 Σ (Α = 14,4°/,, Κ = 4°/0) 
6 : Η ψ = 204,2 — 0,433 Σ (Α = 14,4°/0, Κ = 7°/0) 
Ε : Κ ψ = 164,0 — 0,193 Σ (Α = 12,5°/., Κ = 7°/0) 
ένθα ψ = ή ημερησία κατανάλωσις τροφής εις γραμμάρια και Σ = ή τιμή 
της σχέσεως Ε : Α. 
Ώς παρατηρεί τις, εΰρυνομένης τής σχέσεως Ε : Α δι* αυξήσεως μόνον 
τοΰ Ε, ή κατανάλωσις γενικώς μειοΰται, τοΰτο δε άνεμένετο, κ α θ ' δσον, 
ως και προηγουμένως άλλα και αλλαχοΰ (2) ελέχθη, ή αΰξησις τής ενερ­
γείας αποτελεί άνασταλτικόν τής καταναλώσεως τής τροφής παράγοντα. 
Έ ν τούτοις ή επιφερομένη αυτή μεία)σις είναι τόσον μικρότερα δσον ταπει­
νότερα τυγχάνει ή περιεκτικότης τοΰ σιτηρεσίου εις αζωτούχους ουσίας 
(συγκρίνε εξίσωσιν Ε : Κ προς τοιαΰτην 6 : Η εις διαγρ. 3 και στατιστικήν 
εξασφάλισιν διαφορών 6 > Σ και Η = Κ εις πίνακα 5), ώς επίσης δσον μι­
κρότερα είναι ή περιεκτικότης τοΰ σιτηρεσίου εϊς ινώδεις ουσίας (σΰγκριν
ε 
εξίσωσιν 6 : Η προς τοιαΰτην Σ : Θ είς διαγρ. 3). Συνεπεία δε τής στατι­
στικώς εξησφαλισμένης διαφοράς Ε > Η και τής άνεξασφαλίστου τοιαύτης 
Η = Κ (βλ. διαγρ. 3 και πίνακα 5), δύναται να λεχθή μετά βεβαιότητοςι 
δτι αΐ άζωτοΰχοι ούσίαι τοΰ σιτηρεσίου άποτελοΰσι μεν άνασταλτικόν τής 
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δι' Ε = 2450 χθΜΕ/χγρ 
δι' Ε = 2850 χθΜΕ/χγρ 
επιφερομένης δι« της αυξήσεως της ενεργειακής στάθμης μειώσεως της κα­
ταναλώσεως παράγοντα, πλην δμως ΰπερνικόμενον τελικώς, δταν ή εΰρυν-
σις της σχέσεως Ε : Α καταστη μεγάλη (σιτηρέσιον Κ). 
β) Εΰρυνσις της σχέσεως Ε : Α δια μειώσεως των αζωτούχων 
θυσιών (Α) του σίτηρεσίου : Προς μελέτην της περιπτώσεως ταύτης 
εχρησιμοποιήθησαν τα σιτηρέσια Σ : Δ, 6 : Ε, 9 : Ζ, Φ : Θ, 4 : Η και 
Η : Κ, αΐ δε προκΰψασαι εξισώσεις παλινδρομήσεως δια στάθμην ωοτοκίας 
60 °/0 εχουσιν ούτω (βλ. και διαγρ. 4) : 
2 : Α ψ = 77,5 + 0,276 Σ 
6 : Ε ψ = 160,0 — 0,173 Σ 
9 : Ζ ψ = 183,4 —0,312 Σ 
Φ : Θ ψ = 60,8 4-0,284 Σ 
4 : Η : Κ ψ = 1 1 5 , 3 + 0,017 Σ 
Έ κ των εξισοόσεων τούτων συνάγεται δτι, εΰρυνομένης της σχέσεως 
Ε : Α δια μειώσεως του Α, ή κατανάλωσις των χαμηλής περιεκτικότητος 
εις ινώδεις ουσίας σιτηρεσίων (Σ : Δ και Φ : Θ) αυξάνεται, ενω των μέσης 
(6 : Ε και 4 : Η : Κ) η μεγαλυτέρας τούτων (9 : Ζ) μειοΰται και μάλιστα 
τόσον περισσότερον όσον μεγαλύτερα τυγχάνει ή εις ινώδεις ουσίας περιε-
κτικότης. Αι ινώδεις δθεν οΰσίαι τοϋ σίτηρεσίου άποτελοΰσιν έτερον άνα-
σταλτικον της επιφερομένης δια μειώσεως των αζωτούχων ουσιών αυξήσεως 
της καταναλώσεως τοΰ σίτηρεσίου παράγοντα και μάλιστα ύπερνικώντα την 
δράσιν αυτών, εις τρόπον ώστε τελικώς ή κατανάλωσις τοϋ σίτηρεσίου 
μειοΰται, εμφανιζόμενης μάλιστα της τάσεως προς εξομοίωσιν της κατανα­
λώσεως των διαφόρων σιτηρεσίων εις το επίπεδον τών 120 γρ./ήμ. (Βλ· 
πιν. δ) εις στάθμην ωοτοκίας 60 °/0. 
Θα ήδύνατο να λεχθη βάσει τών ανωτέρω δτι ή εΰρυνσις της σχέσεως 
Ε : Α εις τα σιτηρέσια τών ώοτόκων ορνίθων, επιτυγχανομένη δι* αυξή­
σεως του ενεργειακού περιεχομένου τοΰ σίτηρεσίου προκαλεί μείωσιν της 
καταναλώσεως, λόγω εγκαίρου φυσιολογικού κορεσμοΰ τών πτηνών (1), ύπο 
την προϋπόθεσιν δμως δτι ή περιεκτικότης τοΰ σίτηρεσίου εις αζωτούχους 
ουσίας ή ινώδεις ουσίας δεν αντίκειται εις τοΰτο. Έ φ ' δσον αϊ αζωτούχοι 
οΰσίαι τοΰ σίτηρεσίου μειοΰνται εις 12,5 °/0 ή μείωσις της καταναλώσεως 
καθίσταται μικρότερα, καθ ' δσον προέχει δ φυσιολογικός δι' αζωτούχους 
ουσίας κορεσμός, εφ' δσον δέ αΐ Ινώδεις οΰσίαι μειωθώσιν εις 4°/0 ή μείωσις 
της καταναλώσεως καθίσταται ετι μικρότερα, καθ ' δσον ή ρΰθμισις της 
καταναλώσεως ανατίθεται εις τον μηχανικόν κορεσμόν. 
Έ ά ν ή εΰρυνσις της σχέσεως Ε : Α επιτευχθη δια μειώσεως τών αζω­
τούχων ουσιών τοΰ σίτηρεσίου, ή κατανάλωσις αυξάνεται, προφανώς λόγω 
της προσπάθειας τοΰ οργανισμοΰ δπως κάλυψη τάς εις αζωτούχους ουσίας 
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άνάγκας αΰτοΰ, πλην όμως, αυξανομένων των ινωδών ουσιών του σιτηρε-
σίου, ή αΰξησις της καταναλώσεως καθίσταται μικρότερα, αναστέλλεται και 
τελικώς ή κατανάλωσις μειοΰται λόγω παρεμβάσεως του μηχανικοί) κορε­
σμοί). Έ ν τοΰτοις άνεξήγητον παραμένει ιό δίς, λόγω επαναλήψεως του 
σχετικού πειραματισμού, επιβεβαιωθέν γεγονός δτι, εις τα σιτηρέσια σχέ­
σεως Ε : Α = 200 : 1 και επι περιεκτικότητι εις Ινώδεις ουσίας 10 °/0, ή 
ή κατανάλωσις της τροφής, παρά την μικροτέραν περιεκτικότητα των σιτη-
ρεσίων εις αζωτούχους ουσίας, είναι μικρότερα τών αντιστοίχων σιτηρεσίων 
σχέσεως 170 : 1. Χαρακτηριστικον τυγχάνει το γεγονός δτι ή ωοτοκία τών 
σμηνών τών λαμβανόντων τα σιτηρέσια ταΰτα (Ζ και 9) διετηρήθη εις το 
ΰψος τών 70 °/0 επί τετράμησον παρά τάς διαπιστωθείσας διαφοράς και 
ιδιομορφίας εις την κατανάλωσιν, συνεπεία τών οποίων ή ομάς Ζ ελάμβα-
νεν ημερησίως ολιγωτέρας αζωτούχους ουσίας της ομάδος 9. 
Γενικώς δύναται να λεχθή δτι 1) ή εΰρυνσις της σχέσεως Ε : Α, επι-
τυγχανομένη μεν δι' αυξήσεως τοΰ ενεργειακού περιεχομένου του σιτηρεσίου, 
επιφέρει μείωσιν της καταναλώσεως τοΰ σιτηρεσίου δταν ή περιεκτικότης 
τούτου είς αζωτούχους και ινώδεις ουσίας είναι μεγαλύτερα της μέσης 
τοιαύτης, επιτυγχανομένη δε δια μειώσεως τών αζωτούχων ουσιών δταν, 
άδιαφόρως ενεργειακής στάθμης τοΰ σιτηρεσίου, ή περιεκτικότης τούτου 
είς ινώδεις ουσίας είναι υψηλή, 2) δτι επί περιεκτικότητι τών σιτηρεσίων 
εις αζωτούχους ουσίας μέχρι 12,5 °/0 αϊ διαφοραι της καταναλώσεως δεν 
άσκοΰσι δυσμενή επίδρασιν επί τής ωοτοκίας μεταξύ τιμών Ε:Α=170—200:1 
και 3) δτι ή κατανάλωσις τών σιτηρεσίων σχέσεως Ε : Α = 200 : 1 είναι 
πλέον ευαίσθητος είς τάς μεταβολάς τή; περιεκτικότητος εις ινώδεις ουσίας. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Δια τ ή ; συγκριτικής αντιπαραβολής τών αποτελεσμάτων τής χορηγή­
σεως είς ώοτόκους όρνιθας φυλής Leghorn 11 σιτηρεσίων απλής διατρο­
φής ομοίων κατά την σύνθεσιν και τον ογκον, άλλα διαφόρου περιεκτικό­
τητος εις ενέργειαν αζωτούχους και ινώδεις ουσίας και διαφόρου τιμής σχέ­
σεως Ε : Α, επιχειρείται ή κατ' αρχήν διερεΰνησις τής επιδράσεως τοΰ 
μεγέθους και τοΰ τρόπου τής μεταβολής τής τιμής τής σχέσεως Ε : Α επί 
τής καταναλώσεως τής τροφής, διαπιστουμένου δτι ή εΰρυνσις τής τιμή; 
τής σχέσεως ταύτης από 170 ως 200 : 1, άδιαφόρως τοΰ τρόπου δι* ου 
επιτυγχάνεται αΰτη, προκαλεί μείωσιν τής καταναλώσεως τής τροφής άνά-
λογον προς την περιεκτικότητα τοΰ σιτηρεσίου εϊς ινώδεις ουσίας, επιτυγχα-
νομένης δέ αυξήσεως τοΰ ένεργειακοΰ περιεχομένου τοΰ σιτηρεσίου, επιφέρει 
μείωσιν τής καταναλώσεως εις τα πλούσια εις αζωτούχους ουσίας σιτηρέ­
σια μόνον. 
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